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información práctica
colecciones museográficas
de la universidad nacional de colombia
• En la Universidad Nacional de Colombia existen actualmente 
más de 30 museos y colecciones museográficas. Tomados en su conjunto, 
posiblemente constituyen el museo más grande y diverso de Colombia. 
En ellos se conservan colecciones de ciencia, arte, medicina, 
ciencias naturales, antropología, entre otros, que son fruto de la labor 
de investigación y conservación desempeñada por la Universidad 
en sus más de 14o años de historia.
Como sede de un Sistema de Patrimonio y Museos, el Claustro de San 
Agustín pretende dar a conocer el patrimonio cultural de la Universidad 
para convertirse, más allá de las aulas y los laboratorios del campus, 
en un punto de encuentro entre docentes, estudiantes, instituciones 
académicas y culturales, actores sociales y ciudadanos.
u n proy ecto 
pa r a const ru i r nación
• Desde el año 2007, el Sistema de Patrimonio Cultural y Museos 
promueve la edición de publicaciones relacionadas con los museos 
y colecciones museográficas de la Universidad Nacional de Colombia. 
Como parte del programa editorial del Sistema de Patrimonio 
Cultural y Museos, se encuentra la colección Hojas de Mano. Esta serie 
busca proyectar a través de infografías (documentos gráficos con un 
claro contenido informativo y didáctico) los edificios y colecciones de 
cada museo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
La infografía número 3 está dedicada a la Casa Museo Jorge Eliécer 
Gaitán Ayala. Las anteriores infografías fueron dedicadas a los 
siguientes museos UN:
1. El Claustro de San Agustín
2. El Observatorio Astronómico Nacional
Próximamente: El Instituto de Ciencias Naturales
•
• CUENTEROS EN LA CASA
Esta actividad busca dar rienda suelta a la imaginación de niños, jóvenes y adultos 
con la figura de Jorge Eliécer Gaitán Ayala. Por medio de la narración oral se quiere 
generar apropiación de la memoria histórica de nuestro país y transmitirla con el toque 
personal de cada artista. El proyecto socializa las mejores narraciones en el espacio 
abierto de la Casa Museo.
• ANIVERSARIO
En el marco de la conmemoración del asesinato del Doctor Jorge Eliécer Gaitán Ayala, 
la Casa Museo prepara el 9 de Abril de cada año una serie de actividades que buscan 
rendir homenaje a uno de los más grandes pensadores que haya conocido el país. 
• LA PIEZA DEL MES
Como una forma de dar continuidad al proyecto de curaduría Cosas de la Casa, se 
hace visible y tangible esta propuesta virtual exponiendo mensualmente una pieza de la 
colección con referencia a la vida del líder político Jorge Eliécer Gaitán Ayala.
• JUEVES CULTURAL
Recordando el espacio de los Viernes Culturales durante los cuales Gaitán se dirigía a la 
sociedad colombiana, la Casa Museo abre los Jueves Culturales como un cine club con 
el fin discutir, entender y generar lazos sociales en la comunidad.
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• Infografía 3
Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Universidad Nacional de Colombia
• SPM - Sistema de Patrimonio Cultural y Museos 
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• EL GUÍA DE MI ESCUELA 
La Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán realiza la actividad El Guía de mi Escuela, 
como parte de su programación mensual y partiendo de la experiencia de trabajo 
de años anteriores. 
Estudiantes seleccionados por colegios públicos y privados de Bogotá, en compañía 
de sus familias, desarrollarán durante dos sábados actividades de memoria histórica, 
expresiones lúdicas y reflexiones sobre el acontecer nacional, tomando como referente 
la vida de Jorge Eliécer Gaitán Ayala.
• DOMINGO DE CADA MES
Los visitantes pueden descubrir un aspecto diferente en la Casa Museo Jorge Eliécer 
Gaitán gracias a comentaristas especializados quienes hacen un recorrido por el arte, 
la arquitectura y, en general, por las diferentes disciplinas presentes en este lugar. 
En esta medida, el segundo domingo de cada mes es posible “mirar la casa desde otra 
perspectiva”. 
• COLECCIÓN POSTAL
La colección Cosas de la Casa, comprende postales virtuales con objetos para recordar 
y consiste en un ejercicio de curaduría impulsado desde la Casa Museo Jorge Eliécer 
Gaitán. Este proyecto trata de aproximarse a la mirada al mundo desde la perspectiva 
de Jorge Eliécer Gaitán Ayala.
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ce
r 
G
ai
tá
n 
en
 e
l b
ar
rio
 L
as
 C
ru
ce
s,
 d
e 
B
og
ot
á.
 
S
us
 p
ad
re
s 
so
n 
E
lié
ce
r 
G
ai
tá
n 
O
ta
lo
ra
, 
un
 li
br
er
o,
 y
 M
an
ue
la
 A
ya
la
, u
na
 m
ae
st
ra
.
PR
IM
ER
O
S 
ES
T
U
D
IO
S
19
20
 /
 F
eb
re
ro
. I
ng
re
sa
 a
 la
 F
ac
ul
ta
d 
de
 D
er
ec
ho
 y
 C
ie
nc
ia
s 
P
ol
íti
ca
s 
de
 la
 U
ni
ve
rs
id
ad
 N
ac
io
na
l d
e 
C
ol
om
bi
a,
 
en
 B
og
ot
á.
 S
e 
gr
ad
úa
 c
ua
tr
o 
añ
os
 m
ás
 ta
rd
e 
co
n 
el
 tí
tu
lo
 d
e 
D
oc
to
r 
en
 D
er
ec
ho
 y
 C
ie
nc
ia
s 
S
oc
ia
le
s,
 c
on
 u
n 
en
sa
yo
 ju
ríd
ic
o-
so
ci
ol
óg
ic
o 
tit
ul
ad
o 
“L
as
 Id
ea
s 
S
oc
ia
lis
ta
s 
en
 C
ol
om
bi
a”
.
ES
T
U
D
IO
S 
EN
 I
TA
LI
A
19
26
 /
 J
ul
io
. G
ai
tá
n 
vi
aj
a 
a 
la
 R
ea
l U
ni
ve
rs
id
ad
 
de
 R
om
a,
 e
n 
Ita
lia
, p
ar
a 
es
pe
ci
al
iz
ar
se
 e
n 
de
re
ch
o 
pe
na
l c
on
 e
l M
ae
st
ro
 E
nr
ic
o 
Fe
rr
i, 
m
ej
or
 tr
at
ad
is
ta
 d
e 
la
 é
po
ca
. E
n 
19
27
 o
bt
ie
ne
 
el
 tí
tu
lo
 d
e 
D
oc
to
r 
en
 J
ur
is
p
ru
de
nc
ia
, c
on
 la
 
m
áx
im
a 
m
en
ci
ón
 a
ca
dé
m
ic
a 
M
ag
na
 C
um
 
La
ud
e,
 o
to
rg
ad
a 
po
r 
su
 tr
ab
aj
o 
de
no
m
in
ad
o 
“E
l C
rit
er
io
 P
os
iti
vo
 d
e 
la
 P
re
m
ed
ita
ci
ón
”.
TR
IB
U
N
O
 D
EL
 P
U
EB
LO
19
29
 /
 G
ai
tá
n 
de
fie
nd
e 
el
 c
as
o 
de
 la
 
m
as
ac
re
 d
e 
tr
ab
aj
ad
or
es
 d
e 
la
 c
om
pa
ñí
a 
no
rt
ea
m
er
ic
an
a 
“U
ni
te
d 
Fr
ui
t C
om
pa
ny
”, 
en
 la
 
zo
na
 b
an
an
er
a 
de
 C
ié
na
ga
, M
ag
da
le
na
. 
19
33
 /
 O
ct
ub
re
. O
rg
an
iz
a 
el
 m
ov
im
ie
nt
o 
po
lít
ic
o 
de
 o
rie
nt
ac
ió
n 
so
ci
al
is
ta
, “
U
ni
ón
 
N
ac
io
na
l I
zq
ui
er
di
st
a 
R
ev
ol
uc
io
na
ria
” 
(U
N
IR
) 
y 
fu
nd
a 
el
 p
er
ió
di
co
 “
U
ni
ris
m
o”
. 
A
LC
A
LD
E 
Y 
M
IN
IS
TR
O
19
36
 /
 8
 d
e 
Ju
ni
o.
 T
om
a 
po
se
si
ón
 d
e 
la
 
A
lc
al
dí
a 
de
 B
og
ot
á.
 C
ar
go
 q
ue
 d
es
em
pe
ña
 
ha
st
a 
el
 7
 d
e 
Fe
br
er
o 
de
 1
93
7.
 
19
40
 /
 M
in
is
tr
o 
de
 E
du
ca
ci
ón
 N
ac
io
na
l, 
em
pr
en
de
 u
na
 g
ra
n 
ca
m
pa
ña
 d
e 
al
fa
be
tiz
ac
ió
n 
y 
de
m
oc
ra
tiz
ac
ió
n 
de
 la
 c
ul
tu
ra
. 
19
43
 /
 In
gr
es
a 
al
 g
ab
in
et
e 
co
m
o 
M
in
is
tr
o 
de
 
Tr
ab
aj
o,
 c
ar
go
 q
ue
 o
cu
pa
 h
as
ta
 ju
ni
o 
de
 1
94
4.
C
A
N
D
ID
A
T
U
R
A
19
45
 /
 2
3 
de
 S
ep
tie
m
br
e.
 G
ai
tá
n 
es
 
pr
oc
la
m
ad
o 
ca
nd
id
at
o 
a 
la
 P
re
si
de
nc
ia
 d
e 
la
 R
ep
úb
lic
a.
 1
94
6 
/ 
7 
de
 M
ay
o.
 O
bt
ie
ne
 la
 
te
rc
er
a 
vo
ta
ci
ón
 e
n 
la
s 
el
ec
ci
on
es
 q
ue
 d
efi
ne
n 
al
 c
an
di
da
to
 c
on
se
rv
ad
or
, M
ar
ia
no
 O
sp
in
a 
P
ér
ez
 c
om
o 
P
re
si
de
nt
e.
 E
l m
is
m
o 
añ
o,
 G
ai
tá
n 
es
 p
ro
cl
am
ad
o 
Je
fe
 Ú
ni
co
 d
el
 P
ar
tid
o 
Li
be
ra
l 
po
r 
la
 ju
nt
a 
de
 p
ar
la
m
en
ta
rio
s.
O
R
A
TO
R
IA
19
48
 /
 7
 d
e 
Fe
br
er
o.
 O
rg
an
iz
a 
la
 r
ec
on
oc
id
a 
y 
en
lu
ta
da
 M
an
ife
st
ac
ió
n 
de
l S
ile
nc
io
 p
or
 la
 
si
tu
ac
ió
n 
de
 v
io
le
nc
ia
 c
rim
in
al
 d
es
at
ad
a 
co
nt
ra
 
el
 p
ue
bl
o.
 E
n 
la
 P
la
za
 d
e 
B
ol
ív
ar
 p
ro
nu
nc
ia
 
la
 “
O
ra
ci
ón
 p
or
 la
 P
az
”. 
E
l 1
5 
de
 F
eb
re
ro
 
pr
on
un
ci
a 
en
 e
l c
em
en
te
rio
 d
e 
la
 c
iu
da
d 
de
 
M
an
iz
al
es
 “
La
 O
ra
ci
ón
 p
or
 lo
s 
H
um
ild
es
”, 
en
 
ho
m
en
aj
e 
a 
lo
s 
lib
er
al
es
 a
se
si
na
do
s.
M
A
G
N
IC
ID
IO
19
48
 /
 8
 d
e 
A
br
il.
 O
bt
ie
ne
 s
u 
úl
tim
o 
tr
iu
nf
o 
pr
of
es
io
na
l a
l l
og
ra
r 
la
 a
bs
ol
uc
ió
n 
en
 e
l 
pr
oc
es
o 
se
gu
id
o 
co
nt
ra
 e
l t
en
ie
nt
e 
C
or
té
s,
 
en
 h
or
as
 d
e 
la
 m
ad
ru
ga
da
. 
•
 9
 d
e 
A
br
il 
- 
 1
:0
5 
p
m
. 
Jo
rg
e 
E
lié
ce
r 
G
ai
tá
n 
A
ya
la
 e
s 
as
es
in
ad
o 
al
 
sa
lir
 d
e 
su
 o
fic
in
a 
en
 e
l c
en
tr
o 
de
 B
og
ot
á.
 
•
CRONOLOGÍA
1903 - 1948
C
al
le
 4
2 
n
.°
 1
5 
- 
52
